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UNES UNIVERSITATS MOLT POC UNIVERSALS. 
REFLEXIONS SOBRE ELS MUNICIPIS D'OLOT I BESALÚ 
AL SEGLE XVI 
Joan Antoni Padrós i Estivill 
' 'Fins assi la Universitat vila y terma de Olot Bisbat de Gerona se (és) regida 
y governada ab bon modo y concert rahonable empero no ab la perfectio orde y 
policia que convé segons la varietat y experientia ha amostrat'', admetien el 1596 
els cònsols i consellers de la vila d'Olot(1). El que seguia era un reconeixement no 
massa sincer dels vicis del funcionament de la institució municipal olotina, perquè 
es corregien aspectes secundaris i s'oblidaven els que permetien els més grans 
abusos, però tot i ser moderada aquesta autocrítica era molt més virulenta que els 
comentaris que els historiadors han dirigit al sistema de govern de les ciutats de la 
Garrotxa. No entraré ara en els motius que expliquen aquest fet(2), però és evident 
que el municipi del segle XVI ha estat objecte d'elogis desmesurats entre els 
historiadors locals, des de Monsalvatje ( ' ' ¡Felices tiempos de verdadera autonomia 
municipal, en que el pueblo, libre de toda esa farsa que hoy dia llamamos 
elecciones, era el que realmente administraba sus intereses!"), fins a Danés ("la 
universitat, menant-se ella mateixa, adés i ara com un infant, com un adolescent, 
com un jovincell, com un adult assenyat, veuria el procés lent i segur l'engrandi-
ment de la vila vella'')(3). 
No cal dir que elogis d'aquest tipus no són exclusius de la historiografia de la 
Garrotxa (4>, ni tampoc que són conseqüents amb un concepte de la història que 
utilitza les institucions o els grups humans com a unitat d'anàlisi. Però aquesta no 
és l'única història possible<5), i si escollim el camí de remarcar el conflicte més que 
l'harmonia, si utilitzem el concepte de classe com a instrument d'anàlisi, ens 
trobem que, com diu Ph. Abrams, la qualitat hobbesiana de la vida urbana (una 
guerra de tots contra tots) apareix constantment i arreu (6). I, en conseqüència, la 
institució municipal adquireix també un altre sentit: deixa de ser una entelèquia que 
encarna l'esperit i la voluntat de la vila, i la qüestió fonamental passa a ser en mans 
de qui està i a quins interessos respon. 
En l'article que segueix intentaré contestar només la primera d'aquestes dues 
qüestions; em centraré únicament a esbrinar qui eren els representants municipals 
i de quins mecanismes disposaven per controlar la institució. En treballs posteriors 
espero poder demostrar com la política municipal responia sovint als interessos de 
classe molt més que no pas (o com a mínim, i no només), als interessos públics, de 
manera que per qüestions d'espai el segon aspecte quedarà, per ara, pendent de 
respondre. 
Per tal d'aconseguir aquest objectiu, he centrat la investigació en les sèries de 
documentació municipal olotina del 1546 al 1596(7). M'he decidit a incloure Besalú 
en l'estudi perquè disposem d'alguns processos judicials que complementen la 
informació de les fonts olotines, tot i que, en canvi, la documentació municipal a 
Besalú és pràcticament nul·la. 
És cert que hi ha aspectes en els quals Olot i Besalú són, la segona meitat del 
segle XVI, molt diferents: Besalú era una vila que conservava la capitalitat 
burocràtica però que havia perdut l'econòmica (8), mentre que Olot era un centre 
comercial i industrial puixant sense més burocràcia de pes que la municipal(9). El 
pes demogràfic era també molt diferent: els 180 focs de Besalú el 1553 contrasten 
amb els 355 de la vila i terme d'Olot. Però en canvi totes dues viles tenen en comú 
un aspecte fonamental: la mecànica municipal, que fa que el mètode d'accés a la 
Universitat i la promoció a l'interior de la institució siguin molt semblants. Olot i 
Besalú, en aquest sentit, s'enfronten a problemes comuns i, en conseqüència, em 
sembla lícit de procedir a l'anàlisi conjunta. 
A) ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS 
De l'anàlisi de les professions del 230 individus que ostenten algun càrrec 
municipal a Olot entre 1546 i 1596 (i deixant de banda els específics dels pagesos 
i el de sobreposat de l'ofici de paraire, amb atribució clara) en resulta un panorama 
clarificador: les professions més prestigioses, les que estan en el punt més alt de la 
' ' cascada de menyspreu'', estan representades per damunt del seu nivell, amb casos 
notables com el dels mercaders, botiguers o notaris: 
% de representants % habitants d'Olot % habitants d'Olot 
municipals el 1555 o*» el 1553 011 
Paraires 43,7 33 34,5 
Blanquers 9 4,3 4,37 
Teixidors 7,2 8,9 8,18 
Mercaders 5,7 0,74 0,27 
Botiguers 4,7 0,37 1,64 
Notaris 4,3 1,12 0,54 
Altres (menys 4%) 25,4 51,57 49,15 
representants municipals 
Aquest desequilibri queda encara més remarcat si ens fixem només en els que 
estan en la Bossa de Cònsol en Cap, la culminació de l'escalafó: 
Paraires: 58% 
Blanquers: 14,8% 
Notaris: 9,8% 
Mercaders: 6,17% 
Altres (menys 3%): 11,23% 
No és gens fàcil d'esbrinar el nivell econòmic d'aquesta minoria selecta. Els 
notables locals, quan, com a Olot, no inverteixen en terres, cauen en el que Giovanni 
Levi anomena "involontaria clandestinità''(12) Un exemple: conservem un inven-
tari dels béns de Joan ça Coma (de la Plaça, perquè n'hi havia un altre), mercader 
i saboner, per un deute de 55 lliures que havia contret essent l'arrendador del 
cobrament del dret de bolla a Olot. És un personatge important al municipi: el seu 
pare, Esteve, el trobem ja en la Bossa de Cònsol en Cap des del 1546 fins que mor 
("secusetorbus" ),entre 1562 i 1564, i ell havia entrat el 1549 en una bossa menor 
(la de Comuns de la Vila), però després havia estat adobat a la de Clavari, Cònsol 
Segon (1568) i Oïdor de Comptes (1578). Va ser procurador de l'abat de Ripoll a 
Olot entre 1558 i 1561, lloctinent del Veguer entre 1575 i 1577, almoiner el 1574, 
membre del consell el 1569,1570,1574 i 1575, i cònsol segon el 1582. Fou fins i 
tot proposat per ser insaculat en la Bossa de Cònsol en Cap el 1580, però la seva 
candidatura fou refusada. En el sometent del 1576 probablement tenia el càrrec de 
coronel. Però si ens fiem de l'inventari dels seus béns del 1575 per detectar la seva 
riquesa, anem equivocats: 
' 'Casa a plassa maior 
Una gran taula a la romana ab sos capitells 
Sis cadiras de fusta 
Quatre balestas ab lurs gassas y tretas 
Un pedrinyal ho dos 
Un lit gornit de camp 
Dos cojfres plens de robas 
Un escon de fusta ab sa taula 
Sis oleas de coure"(13). 
No són els béns d'un pobre, especialment la casa a la plaça major(I4), però sens 
dubte no ens serveixen com indicatiu del nivell econòmic que ens consta que tenia 
el personatge. I aquest és un cas excepcional, perquè per a la major part d'olotins 
no disposem d'inventari de béns. 
Això no vol dir que no sigui possible assajar algunes aproximacions: escollint, 
per exemple, un índex com el pagament de dots de més de 55 lliures o la propietat 
de censáis per valor de més de 60 lliures en un any base<15), podem identificar setze 
individus que acompleixen aquests requisits el 1555, una vegada exclosos els 
nobles, que no tenen dret a intervenir en la Universitat. Si el municipi fos una 
institució democràtica, o selectiva a partir de criteris sense relació amb la riquesa, 
la mesura en què aquests individus intervinguessin en la vida municipal hauria de 
ser bastant semblant a la mitjana en què ho fa el conjunt dels olotins. El 1555 només 
un 1 '9% del 498 caps de família olotins que acudeixen al notari està inseculat en 
la Bossa de Cònsol en Cap; en canvi, set dels setze escollits hi estan o hi estaran 
(43,75%), i a més n'hi ha un altre en la Bossa de Cònsol Segon i quatre emparentats 
directament (gendres, germans...) amb insaculats en la Bossa de Cònsol en Cap. 
Alguns comentaris dels coetanis serveixen per accentuar aquesta impressió; en 
un qüestionari d'un plet davant 1'Audiència(16), per exemple, s'exposa que ' 'Micer 
Joan Francesc Pasqual, Joan de Collferrer i Micer Joseph Puigdefallit en lo any 
mil sis cents trenta quatre ans y despres era de la gent mes poderosa en augtoritat 
parents y amichs de la vila de Olot''. És una data tardana, fora del nostre estudi, i 
no coberta, a més, per les sèries municipals. Dos dels tres noms no podem aparèixer, 
perquè Joan de Collferrer era noble i Josep Puigdefallit massa jove el 1596 (a més 
era ' 'un pobre germà extern de la casa de Puigdefallit que no se li sabia tingués 
asienda" fins que es va casar amb una filla de J.F. Pasqual), però el tercer, Joan 
Francesc Pasqual, era insaculat en la Bossa de Cònsol en Cap el 1593 (d'una manera 
absolutament irregular, a més, perquè hi accedeix directament, sense passar pels 
càrrecs menors) i hi va seguir estant fins al 1621, quan s'interromp la sèrie de 
documentació municipal. 
Ara bé, que els rics estessin a les instàncies més altes del municipi no vol dir 
necessàriament que tots els que tenen algun càrrec municipal siguin rics. El 27 de 
desembre del 1597 (per 1596) una resolució del Consell d'Olot fa notar que 
' 'moltes vegades son consols personas pobras y necessitades''; i en un plet sobre 
el funcionament de la Universitat de Besalú contesten testimonis que són del 
Consell sobre una qüestió semblant: "en lo consell de Besalú y en lo consell de 
altres universitats y ha homens pobres y richs", "en tota part crechjo ni ha de 
pobres y de richs"\ i testimonis que no són membres del Consell es contradiuen: 
' 'Molta veritat es que en lo dit Consell de Besalú ha persones molt pobres (...) però 
també ni ha alguns qui son richs'', diu un escrivà, però en canvi un traginer afirma: 
' 'deulos força richs si son pobres y o no u se qui son o no". No és una contradicció 
important. El procés no s'ha obert per determinar la representátivitat de les 
institucions, sinó per saber si són il·legalment controlades pels més rics; d'aquí 
l'interès per detectar els consellers més pobres: són els més fàcilment manipula-
bles. Això ens porta a plantejar-nos com el municipi era controlat per les classes 
dominants. 
B) ELS MECANISMES DE CONTROL(17) 
i) La selecció prèvia: Olot i Besalú es regien (des del 1498 i el 1542, 
respectivament) pel mecanisme d'insaculació per a la selecció dels representants 
municipals. La insaculació consistia a introduir el factor atzar en l'elecció dels 
càrrecs, per evitar les irregularitats pròpies de la cooptació (18). A Olot mateix 
s'introdueix com a conseqüència d'abusos que coneixem malament però que el 
Privilegi del 1498 sobre el règim municipal esmenta, i encara el 1515 ha d'inter-
venir el Capità General amb el mateix motiu(19). Però la insaculació no és un sorteig 
pur, sinó entre els individus que consten en una llista closa de noms, de manera que 
el sistema ja està viciat d'origen. A Barcelona, segons sembla, resultà efectiu per 
evitar el monopoli de la institució per part de 1' élite(20), però això no ens ha de portar 
a creure que l'èxit fou generalitzat: el fet mateix que en molts casos la insaculació 
no hagués estat imposada sinó sol·licitada pels propis municipis ja ens hauria de fer 
desconfiar(21). 
Centrem-nos en el cas d'Olot. Els càrrecs municipals més importants eren els 
tres cònsols, que s'extreien anualment de tres bosses diferents: la Bossa de Cònsol 
en Cap (BCC), la Bossa de Cònsol Segon (BC2) i la Bossa de Cònsol Tercer (BC3). 
De cada una d'elles s'extreien, a més, tres altres noms, que eren consellers 
juntament amb els tres cònsols sortints, dos noms escollits de la Bossa de Comuns 
de la Vila (BCV), i un de la Bossa de Comuns de Pagesos o Caragolis (BCP). Les 
xifres varien amb els anys, però la segona meitat del segle XVI a la BCC hi havia 
10 noms, a la BC2 18, a la BC3 13, a la BCV 25 i a la BCP 15; en total, 81 individus 
(cas que tots fossin hàbils aquell any, cosa estrany a perquè sempre hi ha defuncions, 
deutes o altres qüestions que retallen la xifra) se sortegen entre ells els càrrecs 
municipals. Si acceptem que a Olot hi ha tants caps de família com focs -i errem per 
defecte (22>- vol dir això que només un de cada quatre o cinc caps de família olotí 
era a les llistes. 
Qui té dret a ser insaculat? Els privilegis solen ser molt poc concrets al respecte, 
però una cosa és clara: qui decideix els noms dels "embossats" són els membres 
del Consistori, que a Olot cada dos anys renoven ("adoben") les bosses a través 
d'una votació dels noms proposats pels cònsols per cobrir les vacants (per defunció, 
ascens o, molt rarament, inhabilitació). Per tant, aquí trobem un primer filtre: per 
tenir dret a accedir al municipi cal ser votat per la gent que l'integra, o, en altres 
paraules, sotmetre's als seus criteris. No hi ha cap intervenció de cap poder -reial 
o senyorial- exterior, ni tan sols per a una ratificació formal dels càrrecs <23). 
D'aquesta manera, és fàcil que la institució quedi monopolitzada per aliances, 
encobertes o no. Les més evidents són les familiars, que porten que algunes famílies 
tinguin representació permanent a la Universitat; els Bassols, per exemple: 
BCV: Miquel: 1547 - 1558? 
Joan sr.: abans 1553 - 1562 
Joan jr.: 1564- 1574 
Antoni: 1572- 158? 
Bernat: 158? - més tard del 1596. 
BC2: Miquel: 1558 - 1584 ó 1586. 
Joan sr.: 1562 - 1574 
Joan jr.: 1574- 158? 
Gabriel: 1596 en endavant. 
BCC: Miquel: Abans del 1547. 
Miquel: 1584 ó 1586 - 1588 
Joan sr.: 1574 - 1587 
Joan jr.: 158? - més tard del 1596. 
Si hi afegim els parents polítics: 
BCV: Rafel Puigsec: 1549 - 1562 
Gaspar Janicot: 1553 - 1560 
Joan Fontanella: 1562 - 1574 
Llorenç Janicot: 1572 - 1574 
Benet Fontanella: 1578 - ? 
BC2: Vicenç Puigsec: Abans 1542 - 1549 
Gabriel Fàbrega: 1549 - 1560 
Gaspar Janicot: 1560- 1568. 
Rafel Puigsec: 1562- 1572 
Joan Fontanella jr.: 1574 - 158? 
Llorenç Janicot: 1574- 158? 
BCC: Vicenç Puigsec: 1549 - 1572 
Gabriel Fàbrega: 1560- 1573. 
El mateix podríem dir de cognoms com els Mijà, ça Coma o Anglada(24). El 
resultat és, doncs, una dosi notable de nepotisme. Pensem que si la relació entre caps 
de família olotins identificats el 1555 (498) i nombre de cognoms diferents (262) 
dóna un coeficient d ' l ' 9 caps de família per cognom, en canvi la relació entre 
olotins amb càrrec municipal entre 1546-1596 (230) i cognoms diferents a la 
Universitat en el mateix període (96) dóna un coeficient sensiblement superior: 2,4 
membres del municipi per cognom. 
Sens dubte les familiars no són les úniques aliances, ni problablement les més 
habituals ni les més efectives. A més, no es limitaven a individus amb el mateix 
cognom. Però penso que és una dada il·lustrativa que ajuda a veure que l'admissió 
de candidats és selectiva, en base a criteris que superen el d'eficàcia administrativa. 
Una primera depuració, per tant; però n'hi ha d'altres. 
ii) L'ascens: Per exercir càrrecs amb cert poder executiu o de gestió al municipi 
(cònsol, clavari, oïdor de comptes) no era suficient haver entrat a les llistes 
d'insaculats d'algunes de les bosses: s'havia d'estar a la bossa adequada, i 
aconseguir-ho passava per ascendir lentament (el segon filtre). 
Coneixem molt malament el mecanisme insaculatori a les viles i ciutats petites, 
i per això sovint s'ha tendit a considerar habituals característiques que, de fet, eren 
exclusives de grans ciutats relativament ben estudiades, com Barcelona. Però la 
insaculació no és de fet un mecanisme uniforme, i potser seria millor parlar de 
mecanismes insaculatoris, sense més en comú que la mecànica del sorteig. 
Per exemple, a Olot i Besalú -i sospito que no són casos aïllats- hi ha una 
diferència fonamental amb la insaculació barcelonina: no hi ha cap atribució de les 
bosses de cònsols (a Olot) o jurats (a Besalú) per mans, de manera que el fet d'estar 
en una o altra bossa no depèn de la professió exercida. Això no vol dir en absolut 
que les bosses siguin intercanviables; ben al contrari, hi ha un rigorós esglaona-
ment, tot i que el Privilegi no l'especifiqui; la diferència entre unes bosses i altres 
és qualitativa, i qüestió, fonamentalment, de prestigi. En el cas d'Olot, el que millor 
coneixem, el nou membre del municipi és insaculat en la BCV; si la seva actitud és 
satisfactòria, potser sigui adobat a la BC2; i si se'l considera apte, culminarà la seva 
carrera en la BCC. Els "forans" (habitants del terme d'Olot, però no de la vila), 
sempre pagesos, segueixen una trajectòria paralel·la: entren en la BCP i després 
poden ascendir a la BC3. 
Fixem-nos com, per tant, si no existeix una atribució de les bosses per sectors 
sòcio-professionals apareix al municipi un escalafó: en la BCV només es té opció 
a ser escollit conseller (dos càrrecs per a 25 persones); en la BC2 es pot ser escollit 
cònsol segon (1 per a 18) o conseller (3 per a 17); i en la BCC es pot ser escollit 
cònsol en cap (1 per a 10) o conseller (3 per a 9). I en la línia pagesa, s'escull un 
conseller de la BCP (1 per a 15), i un cònsol (1 per a 13) i tres consellers (3 per a 
12) de la BC3. Els càrrecs que culminen l'escalafó són, per tant, els que concentren 
el poder executiu i aquells en què més possibilitat hi ha de ser escollit. 
Qui vota l'ascens dins l'escalafó són, com per decidir l'entrada al municipi, la 
resta de membres del consistori, a proposta dels cònsols, cada dos anys, per cobrir 
les vacants (per defunció o per ascens). Per tant, per arribar a exercir poder efectiu 
en el municipi no n'hi ha prou a haver obtingut el recolzament dels que l'integren 
per entrar-hi, sinó que cal tornar-lo a obtenir per ascendir. 
L'ascens no és fàcil: cal saber esperar, però no tothom que espera aconsegueix 
pujar al graó superior. Dels 113 insaculats en la BCV entre 1546 i 1596 que aquest 
darrer any no estan en actiu (és a dir, que no poden ascendir en un futur), un 31% 
no aconsegueix mai superar aquesta situació; alguns perquè moren abans que hagi 
passat un temps prudencial, però d'altres perquè no han fet els mèrits suficients. 
Són uns mèrits imprecisos, que deuen tenir bastant de possibilitats econòmiques, 
de contactes i d'influències, que porten que alguns dels cònsols es fixi en algun dels 
insaculats en la BCV i el proposi al Consell com a candidat de ser adobat a la BC2. 
Però no és un pas automàtic; gent com Esteve Piquer, paraire, van estar durant més 
de trenta anys en la BCV sense ser mai proposat per a la BC2; altres, com Joan 
Terrada, també paraire, no aconseguiren superar la votació del Consell, i això que 
era un personatge de cert pes, perquè era nebot del notari Pere Clos (cònsol en cap 
el 1549, 1552, 1555, 1562 i 1565). 
El temps necessari per a l'ascens era molt variable; hi ha casos extrems, com 
el de Joan Morató ça Coma, que el mateix any que entra al municipi és escollit per 
a la BC2, o com el de Joan Anglada menor que ha d'esperar trenta-tres anys en la 
BCV abans no és escollit per a la BC2, el 1580, després d'haver estat rebutjat pel 
Consell el 1549 i el 1560. La mitja dels casos coneguts entre 1546-1596 és de 9.3 
anys, però el repartiment és molt desigual: 
1 a 5 anys: 15(35%) 
6 a 10 anys: 12 (28%) 
11 a 15 anys: 8 (18%) 
Més de 15 anys: 8 (18%) 
Per arribar a la BCC cal passar altra vegada el mateix procés: esperar, ser 
proposat per un cònsol i ser acceptat pel Consell. Entre tots els que han ocupat 
càrrecs entre 1546-1596, ho aconsegueixen el 53% dels insaculats en la BC2 (42 
de 78), però si ens fixem només en aquells que comencen i acaben la seva carrera 
al municipi en aquests anys resulten ser un 37% (18 de 48). El temps d'espera també 
varia, però és encara superior al del pas anterior, amb 12 anys de mitjana: 
I a 5 anys: 1 (5.5%) 
6 a 10 anys: 5 (27%) 
II a 15 anys: 6 (33%) 
Més de 15 anys: 6 (33%). 
Un ascens tan lent garanteix que els que aconsegueixen culminar l'escalafó no 
s'hi estaran durant dècades, perquè només s'aconsegueix a una edat avançada. Hi 
ha vint individus que són adobats en la BCC després del 1546 i que moren abans 
del 1596, i s'estan en la BCC el següent temps: 
I a 5 anys: 2 
6 a 10 anys: 3 
II a 15 anys: 8 
Més de quinze anys: 7 
El mateix passa en l'escalafó pagès: dels 63 individus que passen per la BCP 
només un 55% passen a la BC3; en els casos que coneixem les dates, els que ho 
aconsegueixen han d'esperar 9'75 anys de mitjana: 
I a 5 anys: 3 (25%) 
6 a 10 anys: 3 (25%) 
II a 15 anys: 3 (25%) 
Més de 15 anys: 3 (25%). 
Un escalafó semblant al d'Olot hi devia d'haver a Besalú, perquè tampoc no hi 
ha una atribució de bosses per mans, i el Privilegi del 1542 diu ' 'que de la quarta 
bossa pugan aquells que aparegan abils y sufficients ab les qualitats necessàries 
en arbitre y conexença dels dits jurats pujar en la terça bossa y de la terça a la 
segona y de la segona a la primera''. No tots els mecanismes insaculatoris de les 
ciutats petites seguien aquesta lògica, perquè per exemple a Sabadell (158 focs el 
1553) i La Garriga (53 focs) les bosses corresponen a mans, quan en canvi els 
privilegis de viles semblants com Olot, Besalú, Vic (598 focs) o Igualada (179 
focs), o bé no ho especifiquen, o bé permeten l'escalafó de manera explícita(25). 
Per tant, la insaculació, quan no té una atribució específica de les bosses per 
mans, permet, fins i tot sense que es produeixi cap irregularitat, que el municipi 
pugui ser fàcilment controlat per una minoria: és el Consell qui escull els nous 
insaculats, i és el Consell qui els promociona. En altres paraules, per aconseguir 
càrrecs amb poder cal integrar-se en els objectius i en la ideologia dels que votaran, 
és a dir, dels que ja controlen la institució. 
Però és que a més es produïen sovint alteracions (legals o com a mínim no 
flagrantment il·legals) d'aquesta teoria que facilitaven encara més el control del 
municipi. Per exemple, no era estrany que a l'hora dels adobaments els cònsols 
proposessin els seus propis familiars; així, el 1560 el cònsol en cap, Vicenç Puigsec, 
proposà el seu germà Rafel per ser adobat en la Bossa de Clavari, i el sogre del seu 
germà, Gabriel Fàbrega, per a la BCC. Altres vegades el pas és més subtil: el 1580 
el cònsol tercer Gabriel Morató proposa el fill del cònsol segon Antoni Colls, Joan, 
per a la BCV i la Bossa de Clavari. Més habitual és trobar la col·laboració directa 
entre els dos primers cònsols: el 1562, 1572 i 1578 el cònsol en cap proposa el 
cònsol segon per ser adobat a la primera bossa. Cal dir que en tots els casos 
mencionats la votació del Consell va ser favorable? 
Una llei no escrita facilita, a més, l'ascens ràpid a les dues primeres bosses dels 
fills o parents directes de personatges il·lustres a la mort del pare: és el que passa 
amb Pere i Joan Clos, Esteve i Joan ça Coma, Joan Fontanella pare i fill, Esteve i 
Joan Marunys, Bartomeu i Joan Morató, Joan Pasqual als Terradapare i fill, Vicenç 
Puigsec pare i fill, Esteve i Joan Vila. 
A això hem d'afegir que no sempre els adobaments es donen en la situació 
òptima, i hi ha casos que ens permeten de posar en dubte la honestedat del sistema. 
El 1574, per exemple, el notari Joan Clos, insaculat en la BC2, denuncià que 
l'adobament s'havia fet en una data no habitual, de manera que ' 'dita enseculatio 
primera quisfeu vuy ha vuyt dias se feu sens esser hi (ell i) altres dos consellers los 
quals faltaven com vuy falten altres dos". En altres casos les irregularitats són d'un 
altre tipus: el 1588, sense que cap resolució ho justifiqui, s'escullen dos consellers 
en lloc dels tres habituals per a la BCC i la BC2, però no per a la BC3; és cert que 
l'any és excepcionalment dolent, perquè han mort diversos dels insaculats, i 
d'altres són inhàbils, però en qualsevol cas no s'arriben a extreure els 18 noms que 
en teoria hi havia en la BC2. 
El que com a mínim queda posat de manifest és que el teòric sorteig era en 
realitat entre molt poques persones: els cònsols sortints no podien tornar-ho a ser 
els dos anys següents, i no podien ser escollits l'any posterior al consolat com a 
consellers, perquè ja els pertocava de dret; alguns dels insaculats vivien fora d'Olot, 
de manera que no podien ocupar el càrrec; altres eren incompatibles per qüestió de 
parentiu (germans, pare i fill, gendre i sogre, etc. no podien pertànyer alhora al 
Consell); els insaculats solen ocupar càrrecs incompatibles amb el govern munici-
pal (almoiner, hospitaler, procurador de l'abat, lloctinent del veguer). El resultat és 
que cal extreure molts noms abans no s'escull els aptes per al càrrec; així, en la BCC 
fa falta extreure cada any, de mitjana, uns vuit noms per escollir quatre càrrecs 
(cònsol i tres consellers); és a dir, hi ha de mitjana com a mínim quatre persones 
inhàbils, la qual cosa fa que els quatre càrrecs es reparteixin a la pràctica només 
entre sis persones. I hi ha casos excepcionals, com l'extracció del 1564: 
Esteve Vila, inhàbil perquè és el cònsol sortint. 
Pere Masbernat: inhàbil perquè fa menys de dos anys que era cònsol. 
Esteve Marunys: inhàbil probablement per deutes del Clavariat. 
Esteve ça Coma: mort. 
Vicenç Puigsec: cònsol en cap. 
Antoni Mas: inhàbil perquè ha de passar comptes del càrrec d'almoiner. 
Pere Clos: conseller. 
Rafel Aulina: mort. 
Gabriel Fàbrega: conseller 
Pere Masbernat: conseller 
Ha calgut extreure deu noms, és a dir, tots els insaculats, i hi havia només quatre 
càrrecs per a quatre persones hàbils, de manera que la insaculació és pura formalitat. 
I en aquest cas les inhabilitacions són relativament clares, però no sempre és així; 
el 1575, per exemple, Joan ça Coma (de la Plaça) és extret com a conseller però se'l 
declara inhàbil "quia est elemosinarius". Després canvien d'idea i se'l declara 
hàbil tot i mantenir el càrrec d'almoiner. A partir del 1588 els familiars de la 
Inquisició (Gerald Vila, Miquel Aulina, Joan Cols) són considerats inhàbils per a 
l'exercici de càrrecs, però en canvi no se'ls treu de les bosses, de manera que a la 
pràctica hi ha tres candidats menys a ocupar els càrrecs. Una cosa semblant passa 
el 1578: Antoni Ornos i Antoni Mas són declarats inhàbils perquè deuen el 
pagament del sometent, però sis membres del Consell es declaren en contra de la 
resolució després d'haver escoltat l'informe de l'oïdor de comptes; els anys 
successius són declarats inhàbils, però segueixen a les bosses. 
La qüestió de les inhabilitacions és especialment irregular arran de les tensions 
que viu l'élite municipal entre 1549 i 1554. Per causa d'enfrontaments que 
s'escapen al tema d'aquest article, el Consell resol el 27 de gener del 1549 ' 'que sia 
implicat el lli. Lloctinent General i a son reial Consell que (...) mossèn Galzeran 
Bassols notari de l'abat, Jeroni Vila procurador de l'abat, Bartomeu Parrinet 
arrendador del dit abat, Rafel Aulina, Pere Gon i Bartomeu Colls tots de la vila y 
terme d'Olot (...) sien trets de les bosses del regiment de la vila (...) y que sien 
prohibits de qualsevol ofici públic de la present vila y terme d'Olot". La petició 
devia ser refusada, perquè es repeteix el 1554 (26). Mentrestant els afectats són 
inhabilitats, amb l'única excepció del 1550, quan a Rafel Aulina li pertoca el càrrec 
de cònsol segon, i després d'una votació molt disputada (nou faves blanques contra 
vuit de negres) se suspèn la inhabilitació. El Consell pot, doncs, invalidar certes 
candidatures, tot i que la legalitat no permeti que els noms dels inhabilitats siguin 
trets de les bosses i substituïts per altres; en definitiva, són menys els que es 
reparteixen els càrrecs, i la insaculació deixa, a la pràctica, un marge limitadíssim 
a l'atzar. 
Comentaré ara un exemple que potser és un cas extrem però que, en tot cas, 
serveix com a il·lustració de la culminació d'aquest control de la insaculació. A 
Besalú s'extreien cada tres anys per insaculació, entre els juristes, doctors en lleis, 
llicenciats o batxillers en dret civil o canònic, tres noms que eren presentats al 
Capità General del Principat, el qual designava un dels integrants de la terna com 
a Jutge de la vila. L'any 1626 un tal Tomàs Serramitjana denuncia que en la bossa, 
a l'hora de l'extracció, només hi havia quatre noms, i en canvi ell no hi havia estat 
inclòs tot i ser ' 'Batxiller en lo dret canonich y ha mes de vuyt anys ha feta y fa sa 
habitatio en la dita vila de Besalú en aquella exercint públicament son ofjïci de 
Advocat y ha contribuït y contribueix en los talls y altres carrachs de dita 
Universitaty es estat y es tingut per bon jurista y de bon nom, vida y fama y en aquell 
concorren las parts per esser jutge''. Però és que, a més, dels quatre insaculats tres 
no podien ser designats Jutge: un era el Jutge sortint, l'altre era el Jurat en Cap de 
la vila, i el tercer residia a Castelló d'Empúries. Resultat: tot i la insaculació i la 
intervenció d'un poder exterior, el Jutge ja estava designat in pectore(27). 
La inseculació, doncs, no impedia que el municipi fos controlat amb certa 
facilitat per part de grups relativament organitzats amb interessos afins. En aquest 
sentit, és evident l'existència d'aliances familiars entre els insaculats. Pensem per 
exemple que dels 28 insaculats a Olot en les dues primeres bosses el 1555 només 
de set no sabem que tinguessin cap parent al municipi. En canvi, onze (39%) tenien 
un parent en alguna de les dues primeres bosses el mateix 1555, i deu més l'havien 
tingut en el passat o el tindrien en el futur (75% en total). I les relacions de parentiu 
que coneixem són poquíssimes...(28). És per això que quan el gener del 1594 alguns 
consellers denuncien que en la votació d'un almoiner hagin votat favorablement el 
seu pare i el seu sogre (i són dos vots decisius, perquè la votació es guanyà per nou 
vots contra vuit), Joan Fiol, el pare, es limita a contestar lacònicament ' 'ques pot 
fer y se es fet altres vegades''; i l'elecció és vàlida, perquè el cert és que Joan Fiol 
no mentia ni exagerava. Hem vist ja com actuacions d'aquest tipus no eren 
estranyes. El mateix Consell denunciava el desembre del 1596 que ' 'los oficis de 
depositari o receptor, duaner, comuner, pesador de pa y de farina se sien 
acostumats de fer y crear per los consols y concell (...) e los consols procuren 
acomanar dits oficis ha llurs parents y amichs''. 
No cal dir que les relacions de parentiu generen, reflecteixen o són conseqüèn-
cia de relacions d'altre tipus. A Besalú trobem un mercader, Jaume Manyalich, que 
' 'per casar son fill ab una neboda de dit micer Safont li ha feta tota la favor y ses 
amprat de les persones del Consell per que dit micer Safont fos en terna y fos jutge 
empero encara li dexa tres o quatrecentes lliures per que no estigues per diners dit 
micer Safont desser Jutge lo qual Manyalich es tambe de la Casa del Consell de la 
vila" (29). 
Les aliances fonamentades en el parentiu són les més aparatoses però no les 
úniques, i em sembla inqüestionable que d'aquesta manera el sistema insaculatori 
quedava desvirtuat. En l'autocrítica del Consell d'Olot amb què he obert l'article 
es planteja que "en los actes de insaculations y elections ha consols y concell y 
altres qualsevol oficis (...) se (és) vist per experientia que votant (els cònsols) y 
estant com quasi sempre estan units y afavorintse uns ha altres y tenir molts vots 
de llur banda se son fetes moltes elections y insaculations ha llur gust de personas 
indignes per a tais officis y càrrechs '. 
També es pot produir el cas contrari, és a dir, la no elecció de personatges 
crítics. Pot ser el cas de Joan Clos, per exemple. Era fill del notari Pere Clos, que 
ja hem vist que havia estat cinc vegades cònsol en cap entre 1547 (quan és adobat 
a la BCC) i 1567 (quan mor). Com a fill d'un personatge il·lustre li esperava un 
ascens còmode: un any després de la mort del seu pare fou adobat a la BCV, i només 
quatre anys més tard fou adobat a la BC2; ja era des del 1568 en la Bossa d'Oïdors 
de Comptes de la Vila, i heretà els càrrecs de notari de la Universitat i de jutge de 
la parròquia de Joanetes que havia ostentat el seu pare. Però hem vist com el 1574 
denuncià al lloctinent irregularitats en els adobaments; havia passat a l'oposició i 
la seva carrera s'estronca: a partir d'aleshores ja no és proposat mai per ser 
promocionat a cap bossa o càrrec de més importància. I es tracta d'un cas d'oposició 
tardana -aquells a qui se suposava una postura crítica simplement ja no entraven al 
municipi, i com que el Privilegi no especifica quines condicions han de tenir els 
representants municipals ningú no podia reclamar el dret a formar-ne part-. 
El que voldria remarcar és que totes aquestes mesures de control que redueixen 
l'atzar a l'anècdota són perfectament legals, i, per tant, inherents al sistema. La 
insaculado no suposa, ni tan sols quan es manté la més estricta ortodòxia, la fi del 
control del municipi per part de grups amb interessos comuns. Però és que, a més, 
encara hi havia mesures de pressió que podríem qualificar, com a mínim, d'irregu-
lars. 
iii) Les mesures de pressió: No podem esperar de la documentació municipal 
que ens exposi les mesures de pressió, però algunes vegades queden reflectides de 
manera indirecta i en altres ocasions les coneixem a través de documentació 
judicial. No podem, per tant, fer un catàleg sistemàtic de les irregularitats, perquè 
la majoria queden encobertes, però sí que en podem entreveure algunes. 
He fet referència ja a l'elecció de persones pobres com a membres del Consell. 
A Besalú es denuncia el 1590 que ' 'per esser los dits Deseáis y Pallares homens 
potents y richs tenen moltes persones del Consell de Besalú an llur ma''(30). A Olot 
el que ens consta el 1596 és que s'han f e t ' 'alguns abusos en admetre y ensecular 
ha oficis de consols y concell personas joves y poch expertes en negocis'', i no és 
estrany trobar per a càrrecs relacionats amb les finances, com cònsol segon o 
procurador de l'Hospital, gent que no sap llegir ni escriure (31). 
El fet mateix d'haver obtingut l'adobament d'algú crea una indubtable relació 
de dependència. Així es denuncia a Besalú el 1590: ' 'per esser Miquel Porcioles 
parayre son pare home vell lo qual regeix tambe la mes part del consell desta vila 
per lo que es de Bossa de Cap y es estat jurat molts anys y ha posades moltes 
personas en dit Consell de les quals ell estava certfayan lo quell volya tambe ha 
tengudes moltes persones de la casa del Consell de Besalú en sama" (32>. 
Però hi ha fórmules de pressió molt menys subtils: per exemple, el 1626 a 
Besalú es fa referència que, per tal de ser nomenat jutge, Baldiri Soler va intentar 
que els consellers no votessin l'altre candidat "movent aquells per a que li 
cobrassan odi procurant cartes de favor per dits Jurats y Concellers de dita 
Universitat de personas qui tenían la ma ab aquells'', i menciona explícitament un 
Ciutadà Honrat de Barcelona, i es parla també de suborns: ' 'dit Mr. Baldiri Soler 
(...) soborna y feu subornar los jurats y concellers (...) los quals soborns foren tant 
publichs que no ha cosa mes sabuda en la dita vila de Besalú''. El resultat és que 
"encontinent fonch feta dita nominatio (...) Francesch Marqués jurat tercer 
Raphael Llaudes y Joan Pifferrer concallers de dita Universitat caps dels sobor-
náis (...) avalotant y cridant ab grans avalots digueran públicament que lo dit Mr. 
Thomas Casamitjana no tenia de esser insiculat'' i ' 'sinofossen stats los suborns 
de dit Mer. Baldiri Soler y Deseáis no sols hauria tingut dit Thomas Casamijana 
la major part de vots favorables pero encara se te per molt cert que no Un haguera 
faltat ningú '. En realitat, ¿és exagerat pensar que fou precisament un suborn el que 
va fer que Tomàs Casamitjana, quinze dies després de fer aquestes violentes 
denúncies, retirés el plet? (33). 
Pel que fa al procés del 1590, ens consta que Miquel Çafont oferia ' 'convits y 
banquets" als jurats i consellers el dia abans de l'elecció "perque lifessen bona 
obra per esser ell Jutge de Besalú'', i dies abans, durant les festes de Nadal, havia 
convidat els poders fàctics de la vila (nobles, preveres i homes rics) ' 'per a que li 
fahessen la favor y li donassen auxili en que ell fos inseculat pera Jutge de Besalú 
yfaessen ell fos en terna". No content amb això, "los dits micer Safont, Costa, 
canonge Por cióles y Deseáis y altres estavan lo dia de Sant Antony en lo temps si 
feu dita extretio de Jutges an un hort de la casa del Beneficy de Santa Anna de dita 
vila lo qual es de dit Costa y lo qual esta junt a la casa del Consell (...) aon se 
congregan los del Consell de dita vila'' per tal de sentir ' 'lo que se deya y sefeya 
en dit Consell per poder fer mala obra als qui nofayan y deian conforme ells"(M). 
No pretenc afirmar que accions tan pintoresques com aquestes fossin habituals, 
entre altres coses perquè solien ser innecessàries. De mesures de pressió només en 
feien falta quan hi havia divisions entre els grups que controlaven el municipi i cap 
no s'imposava clarament als altres. Però aquest supòsit era inhabitual, i la 
Universitat podia ser controlada amb certa facilitat només a través de mecanismes 
legals. 
En conclusió, em sembla inqüestionable l'existència a Olot i a Besalú de 
mecanismes que permetien que el municipi fos controlat per una minoria, i que 
aquesta élite municipal existia. Es clar que una cosa és una élite -un concepte 
imprecís, que es refereix a l'existència d'una minoria privilegiada, però no al motiu 
de la diferenciació, que pot ser política o econòmica però també de qualsevol altre 
tipus- i una altra una classe dominant -un concepte en funció del rol jugat en el 
procés de producció-. Per poder certificar que aquesta élite que controla -o pot 
controlar- el poder municipal és realment una classe dominant, i per poder explicar 
que una i altra es confonguin, calen dues condicions: que els individus que ocupen 
els càrrecs més alts de la institució municipal siguin, efectivament, els econòmica-
ment benestants; i que el fet de detentar un càrrec municipal comporti algun tipus 
de poder efectiu que expliqui la intervenció en la vida municipal no en termes de 
responsabilitat ciutadana sinó en termes d'obtenció d'algun tipus de contrapartida. 
En aquest article, per motius d'espai, m'he limitat a fer una aproximació a la 
primera d'aquestes dues condicions, però voldria avançar que la segona també 
s'acompleix: hi ha a Olot (i probablement a Besalú), a la segona meitat del segle 
XVI, una classe dominant relativament estable que troba en el municipi no només 
l'instrument per imposar la seva política sinó també un mitjà per definir-se i 
consolidar-se, i l'escalafó en els càrrecs municipals serà, de manera implícita, un 
escalafó social. 
Això no vol dir que només els membres de les altes instàncies municipals 
formin part de la classe dominant, perquè com fa notar J.P. Marque "l'officier 
municipal constitue l'échelon inférieur de l'élite sociale (...). Clergé, noblesse et 
officiers supérieurs sont les groupes dominants (...), au niveau économique et sur 
le plan de rayonnement moral (...). L'élite se repose sur sa base" (35). 
Tampoc no hem de pensar que la classe dominant estigui ja plenament 
establerta ni clarament diferenciada, i com planteja Amelang és fàcil caure en la 
temptació de combatre els "clichés of an outdated and unscientific historio-
graphy " insistint massa en el caràcter oligàrquic del municipi(36). Però no per això 
hem d'oblidar l'evident existència d'aliances amb base familiar, econòmica o, més 
sovint, familiar i econòmica(37). I pensem que aquestes aliances tenen tentacles molt 
llargs; per exemple, en un cas de violació a Olot l'acusat, Pere Jos als Martí, és 
' 'parent de parents (del batlle) y li te tot respecte i li presta tot favor y dell nos spera 
justitia per esser home fluix y simple y faltarli lo jutge qui es absent de allí". 
Caterina, la noia violada, ' 'per esser estranea persona y no aparentada en la vila 
de Olot ni te pare ni mare no tingue sperança de justitia se lifassa en dita vila de 
Olot per ser dit Pere Jos aparentat ab persones riques y poderoses qui per ell 
miravan en traurel de presó (...) y mes lo lloctinent qui vuy es Joan Pasqual te 
casada una germana ab Pere Masbernat es fill de cosin germà de Jaume Masbernat 
qui es casat ab una germana de dit Pere Jos qui vuy es pres''. 
L'existència d'aliances consolidades pel parentiu em sembla, doncs, inqüestio-
nable, tot i els matisos que es vulguin fer relatius a la seva estabilitat i omnipresèn-
cia. He intentat demostrar que amb el mecanisme insaculatori vigent a Olot i a 
Besalú aquests grups podien fàcilment controlar la institució, de manera que en 
aquest sentit no hi ha massa diferència amb la cooptació anterior ni amb el règim 
municipal posterior a la Nova Planta(38). 
La història urbana, diu Philip Abrams, és "a history of appropriation and 
resistance, internal and external war, defiance and monopoly, a history in wich 
resources are concentrated for the pursuit of some struggle, for the enliancement of 
power''(39). Olot i Besalú no són excepcions. El que passa és que per trobar aquesta 
història, de tensions i d'enfrontaments, cal buscar-la. 
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XVI" a Vitrina, 1988, núm. 3, pp. 53-62. 
(10).- A Olot s'ha perdut la llista nominal del fogatge del 1553, de manera que els percentatges es 
basen en les professions dels 498 olotins que assisteixen a notari l'any 1555 (AHCO, Secció 
Municipal, Prot. foli núm. 11; Secció Notarial, Olot, prot. núm. 148,233,318 i 319; Santa Pau, núm. 
241; El Mallol, núm. 86; Sant Feliu, núm. 145 i 147). 
(11).- Com a confirmació de les xifres resultants del càlcul anterior afegeixo aquestes que procedei-
xen d'una Informació del 1553 sobre un llistat de 182 olotins (AHCO, Cúria, IV -classificació 
provisional). 
(12).- LEVI, G.: L'eredità inmateriale. Tori, Einaudi, 1985, pàg. 124. 
(13).- AHCO, Cúria, VI (provisional). 
(14).- De l'import dels censos anuals pagats a l'Almoina pels propietaris urbans (i sabem que el 
concepte de preu del sòl és un anacronisme) en resulta la següent mitjana per carrer: Plaça Major, 24.3 
sous; Carrer prop del carrer Sobirà, 23 sous; Carrer Sobirà, 20.6 sous; Carrer Major, 16.5 sous; i onze 
carrers més fins a arribar a 7 sous (AHCO, Llevador o Breu Sumari tret del Llevador Major dels 
censáis, rendes (...) de la Pia Almoina, 1598). 
(15).- La justificació d'aquestes xifres la podeu trobar en la meva tesi de llicenciatura: "L'àrea 
d'influència econòmica d'Olot al segle XVI", Universitat de Barcelona, 1987, pp. 132-135. Es basa 
en els protocols 318,233 i 148 citats. 
(16).- Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA), Reial Audiència, Fons Moderns, Plets Civils, nQ 12.796. 
(17).- El Privilegi del 1498 sobre el règim municipal d'Olot és transcrit per DANÉS, J.: Història 
d'Olot, VI, pp. 963-970. Pel que fa al Privilegi de Besalú de 1542, pel que sé, no ha estat mai publicat; 
està copiat en un plet de l'Arxiu de la Corona d'Aragó: Reial Audiència, Fons Moderns, Plets Civils, 
núm. 8.111. 
(18).- Aquesta és la lectura tradicional que es fa del sistema; vegeu, per exemple, per a un cas recent, 
BATLLE, C.: "L'expansió baixmedieval, segles XIII-XIV" a Història de Catalunya, Barcelona, 
Edicions 62,1988, III, pàg. 266. 
(19).- DANÉS, J.: Història d'Olot, VI, pp. 965-966 i 969-970. 
(20).- AMELANHG, J.: La formación de una clase dirigente. Barcelona, 1490-1714, Esplugues, 
Ariel, 1986, pàg. 42. 
(21).- Sol·liciten, per exemple, la insaculació, a més de Besalú, i sense haver fet una recerca 
exhaustiva: La Garriga (MAURI, J.: Història de La Garriga, Barcelona, Fundació Mauri, 1980 -
facsímil de l'edició del 1949-, I, pàg. 365), Igualada (SEGURA, J.: Història d'Igualada, Igualada, 
SERPPAC, 1978 -facsímil de l'edició del 1908-, pp. 442 ss.) i Badalona (CUYÀS, J.M.: Història de 
Badalona, Badalona, A.G. DURAN, 1978, IV, pàg. 28). Sovint al·leguen abusos i irregularitats, però 
la simple generalització d'aquestes queixes resulta sospitosa; per exemple, en trobem a Olot, 
Igualada, La Garriga, Lleida (GRAS, R.: La Pahería de Lérida. Organización municipal 1149-1707), 
Lleida, Sol & Benet, 1911, pp. 294-295) o la Diputació del General (RUBIÓ, I.: La Deputació del 
General de Cataluña en los siglos XVy XVI, Barcelona, Diputació, 1950,1, pàg. 228). 
(22).- Si en lloc del fogatge ens fixem en els caps de família olotins que acudeixen davant notari el 
1555 la xifra resultant és de 498 olotins, de manera que la proporció dels que són a les llistes és d'un 
a sis. 
(23).- En els Privilegis d'Olot i de Besalú no hi ha cap referència a com es van elaborar les llistes en 
introduir-se la insaculació; potser per designació reial a Olot, on la insaculació s'imposa, i per 
adaptació dels antics cooptats a Besalú, on la insaculació se sol·licita. 
(24).- No sempre és fàcil establir les relacions de parentiu, especialment en petites localitats on el 
mateix cognom respon a famílies sense parentiu directe. Un exemple podria ser el cognom 
Masbernat, al qual responen sis membres del Consell durant el període 1546-1596 però que, en canvi, 
pertanyen a, com a mínim, dues branques familiars sense cap relació aparent: hi ha un Miquel 
Masbernat, paraire, germà d'un Pere Masbernat, teixidor; un segon Miquel, pagès, pare d'un tercer 
Miquel, pagès, i germà d'un segon Pere, paraire. I encara un tercer Pere, teixidor, potser fill del primer 
Pere. 
(25).- Els privilegis solen ser críptics i només el seguiment de la mecànica dels adobaments permet 
d'entrendre'ls, de manera que només em permeto de fer afirmacions categòriques en el cas d'Olot. 
Sobre els altres casos citats, vegeu Ordinacions de la Universitat de la vila i terme de Sabadell, segle 
XVI, Sabadell, Ajuntament, 1968, pàg. 16; MAURÍ, J.: Història de La Garriga, I, pp. 366-367; 
DURAN NOGUER, J.: El régimen municipal de Vich anterior al Decreto de Nueva Planta, 889-
1716, Vic, Patronato de Estudios Ausonienses, 1957, pp. 141-147; SEGURA, J.: Història d'Iguala-
da, I, pp. 442-446. 
(26).- "Que attès que algunes persones qui són embossades en sos officis de la vila són anats y van 
contra la jurisdicció reial y la Universitat y assenyaladament Rafel Aulina y Bartomeu Parrinet, que 
sels prengue informació de llurs fets y que dita informado sia enviada al SmPrincep y que es supliqui 
los dits Rafel Aulina y Bartomeu Parrinet sien trets de les bosses" (11.2.1554). 
(27).- ACA, Reial Audiència, Fons Moderns, Plets Civils, ne 12.037. 
(28).- Com exemple, i perno estendre'm, només dels insaculats en la BCC: Pere Clos és pare de Joan 
(BC2 1568) i oncle de Joan Terrada (BCV 1549); Vicenç Puigsec és germà de Rafel (BC2 1549), 
sogre de Miquel Bassols (BCC 1547); Joan Anglada és gendre d'Antoni Mas (BCC) i hereu d'una 
germana de Miquel Març (BCC); Miquel Masbernat sr. paraire és germà de Pere, teixidor (BCC); 
Antoni Mas és sogre de Joan Anglada (BCC); Esteve Vila és pare de Joan (BC2 1553); Esteve 
Marunys és pare de Joan (BCC, 1562); Esteve ça Coma és pare de Joan (BC2 1549); Gabriel ça Coma 
és germà de Pere (BC2) i Francesc (BCC 1547), i fill d'un cosí germà de Miquel Març (BCC); i Pere 
Masbernat és germà de Miquel (BCC). 
(29).- ACA, Reial Audiència, Fons Moderns, Plets Civils, nQ 8.111. No cal dir que l'esmentat 
Manyalich ho nega: "que per interès de casar jo mon fill ab la neboda de dit Saffont es fals lo que 
diu dit interrogatori perque a mon fill no li passa temps de casar perque no te enchara mes de setze 
o desset anys". Però en canvi l'escriba Francesc Comes ho confirma: "Veritat es que lo dit M. Jaume 
Mallanich be ha feta tota la favor ha pogut a dit Micer Saffont ab los del Consell axí u entení jo hiu 
comprenia ab algunes coses enteni dir mossèn Mallanich dexa a dit micer Çafont tres o quatre centes 
lliures lo qual Malanich y Pallares sen los dos del Consell de dita vila". 
(30).- Preguntats al respecte els membres del Consell ho neguen: "No se res jo ab axo no pas a mia 
lo menos nom tenen en llur ma" , ' 'Jo be crech que tothom te amichs y que ningú fa per dits Deseáis 
y Pallares cosas contra justitia",' 'No y se res jo que dits Deseáis y Pallares tingan gent del Consell 
a llur ma", "En tot lo Consell ne ha ningú que fassia res per dit Pallarès ni Descalç alomenos contra 
justitia y jo may he vist en consell que ningu fassia res per ells antes be si ells los anavan insibornar 
farian contra voluntat de dits Pallares y Descalç perque ningu fa mes de que acompanya fer son bon 
discurs y enteniment". Però l'escriba Francesc Comes, que no és del Consell, diu (amb somegueria?): 
' 'Jo be tinch per molt cert y creuria que dit Pallares i Deseáis tenen amistat ab alguns del Consell" 
(ACA, Audiència, Plets Civils, 8.111). 
(31).- Per exemple, el 16.5.1579 s'escull com hospitaler Miquel Roges' 'no obstant que ell no sabia 
descriure ni legir sino quel tenan per molt habill y sufficient per regir dit carrech " ; i en l'adobament 
del 1595 Pere Camps major és promocionat a la BC2 amb onze vots en contra, amb el dissentiment 
explícit de tres consellers que fan constar que ' 'no consenten perque no sab descriure dit Camps y 
si votan es ab fava negra''. 
(32).- ACA, Reial Audiència, Plets Civils, 8.111. 
(33).-ACA, Reial Audiència, Plets Civils, 12037. Les denúncies són del lódejunyde 1626.E13de 
juliol "esta part de Mer. Thomas Casamijana tenia molt gran occasio de prosseguir lapnt causa (...) 
ab tot se acontenta de renunciar com renuntia a la present causa y prossequtio de aquella y de 
esconcellar com esconcella lo emparo havia posada al segell y ofrerint fer tot lo demés que convinga 
en raho de la present Renuntiatio no volent impedir mes que la part altra no gose de son privilegi''. 
(34).- ACA, Reial Audiència, Plets Civils, 8.111. 
(35).- MARQUE, J.P.: Institution municipale et groupes sociaux. Gray, petite ville de province 
(1690-1790), París, Société Les Belles Lettres, 1979, pàg. 186. 
(36).- AMELANG, J.: "Municipal Autonomy in Early Modern Spain: Two Recent Studies of 
Barcelona" zActes del Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya, Barcelona, Universitat, 
1984, II, pàg. 23. En el mateix sentit, Levi: L'eredità inmateriale, pàg. 143: "La leadership lócale 
non diventerà mai un grupo autonomo, che esprima solidarità estese (...) Chiamata per definizione 
a muoversi nigli interstizi delle leggi e delle forze sociali, dovrà affrontare piccoli e drammatici 
problemi di continuità: primo di tutti quello di trasmettere lungo le generazioni un potero construito 
sui prestigio e sulle mediazioni, sui clientelismo e sui compromesso". 
(37).- LAURENT Levi-Straus suggereix que a l'hora de determinar la preeminència d'un grup sobre 
els altres en el control del poder municipal intervenen dos factors: l'evolució econòmica determina 
quin grup social és el dominant; les relacions de parentiu, qui controla el poder dins el grup dominant 
(' 'Pouvoir municipal et parenté dans un village bourguignon" a Anuales ESC, XXX, nfi. 1, gener-
febrer 1975, pp. 149-159). 
(38).- Sobre el règim posterior al Decret de Nova Planta són taxatives les conclusions de Molas per 
a Mataró:' 'En una ciutat de pagesos, mariners i artesans, grups majoritaris als quals se superposava 
una burgesia mercantil en expansió i una minsa aristocràcia, la Nova Planta palesa obertament el seu 
caràcter de reacció nobiliària (...) Les disposicions del primer Borbó van significar la substitució d'un 
govern, per oligàrquic que fos, per un sistema molt més tancat. Els governants eren vitalicis i, fins 
i tot hereditaris, es tendia a conferir el govern a les aristocràcies locals o immigrades i per damunt de 
tot, un centralisme absorbent paralitzava les iniciatives dels regidors sense arribar a evitar, en el seu 
cas, els possibles abusos i arbitrarietats". (Societat i poder polític a Mataró (1718-1808), Mataró, 
RAFAEL DALMAU, 1974, pàg. 169). 
(39).- ABRAMS, Ph.: "Towns and Economic Growth...", pàg. 32. 
